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駿 甲 信 越 佐 越 伊 相 武 下 常 下 上 出 陸
河 斐 濃 申 渡 後 豆 模 蔵 総 陸 野 野 羽 典
六 // // // // // 六 六 // // // 六 // // 六
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内 津 和 城 賀 勢 張 江 狭 濃 騨 前 賀 河 江
八 八.八 / 七 // 也 // // // // // // 七 六
九 三 一 〇 九
讃 土 阿 出 備 備 備 美 播 但 丹 丹 淡 紀 和
岐 佐 波 雲 後 中 前 作 磨 局 後 波 路 伊 泉
// // // // // / 九 // // / 九 // // 九 九一〇
そ 街 壱 肥 薩 大 肥 日 筑 筑 豊 豊 長 石 安 伊
の 道 昧 前 摩 隅 後 向 後 前 後 前 門 見 芸 予
他
// // 九 // // // // / 九 // // // // // // 九
六 五 四
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